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	Penelitian yang berjudul â€œHubungan Keaktifan Siswa dengan Hasil Belajar Fisika Siswa pada Materi Gerak Lurus dalam
Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Learning Tipe Group Investigation di Kelas X MIA 1 SMA Negeri 1 Ingin jayaâ€• ini
mengangkat masalah mengenai bagaimanakah hubungan antara keaktifan siswa dengan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan
menerapkan model pembelajaran Cooperative Learning Tipe Group Investigation pada materi gerak lurus di kelas X MIA 1 SMA
Negeri 1 Ingin Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keaktifan siswa dan hasil belajar siswa di SMA
Negeri 1 Ingin Jaya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya hubungan antara keaktifan siswa dengan hasil belajar siswa yang
diajarkan dengan menerapkan model pembelajaran Cooperative Learning Tipe Group Investigation pada materi gerak lurus di kelas
X MIA 1 SMA Negeri 1 Ingin Jaya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan lembar observasi dan tes. Pengolahan data menggunakan analisis statistik uji korelasi untuk
mengetahui besarnya koefisien keeratan hubungan kedua variabel serta menggunakan analisis uji-t untuk menguji signifikansi
koefisien korelasi. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh bahwa harga koefisien r pada pertemuan pertama adalah 0,424 yang
menunjukkan korelasi agak rendah dan pada pertemuan kedua diperoleh harga koefisien r adalah 0,699 atau 0,7 yang menunjukkan
korelasi cukup. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis uji-t diperoleh bahwa pada pertemuan pertama t_hitung= 2,04 dan pada
pertemuan kedua t_hitung= 4,26 sedangkan t_tabel adalah 1,72. Hal ini menunjukkan bahwa t_hitung>t_tabel, yang berarti bahwa
terdapat korelasi positif dan signifikan antara keaktifan siswa terhadap hasil belajar fisika pada materi gerak  lurus yang diajarkan
dengan menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning tipe Group Investigation pada kelas X MIA1 SMA Negeri 1 Ingin
Jaya.
